

























年翻刻，二集在 1925 年翻刻）。  
  
    01 高唐梦    明·汪道
昆  
    02 五湖游    明·汪道
昆  
    03 远山戏    明·汪道
昆  
    04 洛水悲    明·汪道
昆  
    05 渔阳三弄   明·徐渭 
    06 翠乡梦    明·徐渭 
    07 雌木兰    明·徐渭 
    08 女状元    明·徐渭 
    09 昭君出塞   明·陈与
郊  
    10 文姬入塞   明·陈与
郊  
    11 袁氏义犬   明·陈与
郊  
    12 霸亭秋    明·沈自
徵  
    13 鞭歌妓    明·沈自
徵  
    14 簪花髻    明·沈自
  31 风月牡丹仙  明·朱有燉  
  32 香囊怨    明·朱有燉  
  33 武陵春    明·许潮  
  34 兰亭会    明·许潮  
  35 写风情    明·许潮  
  36 午日吟    明·许潮  
  37 南楼月    明·许潮  
  38 赤壁游    明·许潮  
  39 龙山宴    明·许潮  
  40 同甲会    明·许潮  
  41 易水寒    明·叶宪祖  
  42 夭桃纨扇   明·叶宪祖  
  43 碧莲绣符   明·叶宪祖  
  44 丹桂钿合   明·叶宪祖  
  45 素梅玉蟾   明·叶宪祖  
  46 有情痴    明·徐阳辉  
  47 脱囊颖    明·徐阳辉  
  48 曲江春    明·王九思  
  49 鱼儿佛    明·湛然禅
师  
  50 双莺传    明·袁于令  
  51 不伏老    明·冯惟敏  









    15 北邙说法   明·叶宪
祖  
    16 团花凤    明·叶宪
祖  
    17 桃花人面   明·孟称
舜  
    18 死里逃生   明·孟称
舜  
    19 中山狼    明·康海 
    20 郁轮袍    明·王衡 
    21 红线女    明·梁辰
鱼  
    22 昆仑奴    明·梅鼎
祚  
    23 花舫缘    明·卓人
月  
    24 春波影    明·徐翙 
    25 广陵月    明·汪廷
讷  
    26 真傀儡    明·王衡 
    27 男王后    明·王骥
德  
    28 再生缘    明·王衡 
    29 一文钱    明·徐复
祚  
    30 齐东绝倒   明·吕天
成  
  53 英雄成败   明·孟称舜  
  54 红莲债    明·陈汝元  
  55 络冰丝    明·徐翙  
  56 错转轮    明·祁麟佳  
  57 蕉鹿梦    明·车任远  
  58 樱桃园    明·王澹  
  59 逍遥游    明·王应遴  
  60 相思谱    明·吴中情
奴  
 
 
